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&.J'.e-i.c.J~-t-«.J At \,(1tt~Ww,ttN, 0\,.15 ... N') ~ ~~e~~:><?a,u3e-~~. 'Y-v.20 .N" ~· 
Wie:n,bei Wess eiy &. B'tlsin~ 
Hamburg. bei A. Cram. 
·mer re fl r p i e f. 
"011 
H .. f .. 11.. Ton " i * t I er. 
Leise zit•hf'n die lri nde 
rt>her d(•n s,·hlummernden Srf'. 
Spfrlen und kosen so linde . 
., 
Fliistern rnn Lust und von lVeh: 
tiriiaseln die Wiissf'I' und heben 
Leichte 'Wellen empor , 
R11fe11 ein zittnndes Leben 
Tief aus den Fluthf'u hnYOP 
,vir l11hf'n 
,. Und webe11. 
" Wir kiissen 
., Und ~riissen, 
" "Tir schaumen 
Und saifmen 
,, Mit weisse~ 
., Umkreisen 
,, Dfo Nymphe vom See.'' 
Lauter beginnt es zu stiirtzen, 
Tiefer durchwiihlt es den See. 
Siegende Winde thiirmen 
\Voge auf Woge so jah , 
Stiirzen sie wieder m'it Brausen 
'rief in den gahneaden Schlund , . 
Fiillen mit Zittern und Grausen 
Friedlirher Elfen Bu~d. 
O.H. 27. 50. 
l\~elle auf l'\relle , be,whwiu~et, 
Eilt dnrrh die s<·himinernde Bahn, 
'Vnd ihr Gesang erkliuget 
Pliifsehernd an·s Ufcr heran: 
" 
l\'ir krauseln 





,. Und nerkt>n. 
.. Wir Reckeu. 
,, Verderbcu 
•• r lid sferhPU 
,, Ohn' Aeh uud ohn" WPh ! ·• 
Endlich ermatlen dit> Windt>. 
\Vogt> auf \\·ogn zer~r·hf'l 11 : 
Rosend und lieblir'h 11nd li111f,-. 
Welle auf \Veile zerf:illf. 
Duftige Stille sinkt wiedn 
Hin anf den kTani.el111lt>n s.,e. 
Liiehelnd hli~t Luna .iwrnit>dt>r -
Spielende 'Welle. .Arif> ! 
7 
lUef[enrpief. 
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